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M." VICTORIA GARCÍA-ATANCE GARCÍA DE MORA 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 
La presente crónica parlamentaria refleja la actividad desarro-
llada en la Cámara del Senado durante el 2° período de sesiones del 
año 2001, con cuya referencia damos por finalizada toda actividad de 
la Cámara Alta en el año 2001. 
I. COMPETENCIA NORMATIVA 
I.A. Iniciativa legislativa popular 
Fecha de presentación: 19/09/01. 
Fecfia de calificación: 25/09/01. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congre-
so de los Diputados, en su reunión del día 18 de septiembre de 
2001, por el que se remite la Proposición de Ley para la estabi-
lidad y la seguridad en el empleo. 
Fecha de presentación: 11/10/01. 
Fecha de calificación: 23/10/01. 
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Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congre-
so de los Diputados, en su reunión del día 9 de octubre de 2001, 
por el que se admite a trámite la Proposición de Ley para la esta-
bilidad y la seguridad en el empleo. 
Fecha de presentación: 19/10/01. 
Fecha de calificación: 23/10/01. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congre-
so de los Diputados, en su reunión del día 17 de octubre de 2001, 
por el que se remite la Proposición de Ley para la protección de 
la eficacia de los acuerdos y pactos en las administraciones 
públicas. 
Fecha de presentación: 13/11/01. 
Fecha de calificación: 20/11/01. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congre-
so de los Diputados, en su reunión del día 12 de noviembre de 
2001, por el que se admite a trámite la Proposición de Ley para 
la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las admi-
nistraciones públicas y garantía del poder adquisitivo de sus 
empleadas y empleados. 
I.B. Proyectos de Ley 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 9/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23734 de 09 de 
octubre de 2001 calificado {16/oct/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000059. 
Autor: GOBIERNO. 
Objeto: Proyecto de Ley reguladora de los Fondos de Compensación 
Interterritorial. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
22 noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23784 de 10 de 
octubre de 2001 calificado (16/oct/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000029. 
>!\ufor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
22 noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Hacienda. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23785 de 10 de octu-
bre de 2001 calificado (16/oct/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000030. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 22 
noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Hacienda. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 10/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23786 de 10 de octu-
bre de 2001 calificado {16/oct/2001). 
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Núm. exp. Congreso: 121/000039. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación 
por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Trata-
do de la Unión Europea, losTratados constitutivos de las Comu-
nidades Europeas y determinados actos anexos, firmado en Niza 
el día 26 de febrero de 2001. 
Situación acfua/: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 24 
octubre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 2/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24969 de 02 de 
noviembre de 2001 calificado (06/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000036. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de Reforma delTexto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
20 noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Interior y Régimen de las Admi-
nistraciones Públicas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 6/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25026 de 06 de 
noviembre de 2001 calificado (06/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000045. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de Universidades. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
14 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 6/11/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 25027 de 06 de 
noviembre de 2001 calificado (06/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000051. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se establece un proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas de personal esta-
tutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de 
los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 21 
noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Sanidad y Consumo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25605 de 15 de 
noviembre de 2001 calificado (20/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000040. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de coordinación de las competencias del Esta-
do y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 
competencia. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 06 
febrero 2002. 
Comisión competente: Comisión de Economía, Comercio yTurismo. 
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Procedimiento: Un mes. 
Fecha de presentación: 20/11/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 25877 de 20 de 
noviembre de 2001 calificado {27/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000047 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2002. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
14 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Procedimiento: Un mes. 
Fecha de presentación: 20/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25878 de 20 de 
noviembre de 2001 calificado (27/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000050. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
13 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Economía, Comercio yTurismo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25942 de 21 de 
noviembre de 2001 calificado {27/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000048. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
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Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
de financiación de las Comunidades Autónomas. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
17 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25943 de 21 de 
noviembre de 2001 calificado (27/nov/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000049. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comu-
nidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
17 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/11/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 26454 de 30 de 
noviembre de 2001 calificado (04/dic/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000041. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asocia-
ción. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
20 febrero 2002. 
Comisión competente: Comisión Constitucional. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/11/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 26455 de 30 de 
noviembre de 2001 calificado (04/dic/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000042. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario 
por importe de 19.945.098.263 pesetas (119.872.454,79 euros), 
para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios 
anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la 
construcción naval. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Presupuestos. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 7/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 26795 de 07 de 
diciembre de 2001 calificado (11/dic/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000044. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de ene-
ro, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vege-
tales. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
febrero 2002. 
Comisión compeíeníe; Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 7/12/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 26796 de 07 de 
diciembre de 2001 calificado (11/dic/2001). 
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Núm. exp. Congreso: 121/000046. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de los 
Colegios Oficiales de Decoradores. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 06 
febrero 2002. 
Comisión competente: Com'\s\ón de Infraestructuras. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 12/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 26973 de 12 de 
diciembre de 2001 calificado (18/dic/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000038. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se establece el sistema de infrac-
ciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes 
transmisibles (procedente del Real Decreto-Ley 8/2001, de 6 de 
abril). 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 27 
diciembre 2001. 
Comisión competente: Com\s\ór\ de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación. 
Procedimiento: Lectura única; urgente. 
Fecha de presentación: 21/12/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 27638 de 21 de 
diciembre de 2001 calificado (27/dic/2001). 
Núm. exp. Congreso: 121/000061. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, apro-
bado por Ley 12/1981, de 13 de mayo. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 27 
diciembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 27792 de 27 de 
diciembre de 2001 calificado (15/Ene/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000054. 
/^uíor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley reguladora de los boletines oficiales de las pro-
vincias. 
Situación actual: Pendiente de Pleno. 
Comisión competente: Comisión de Interior y Régimen de las Admi-
nistraciones Públicas. 
I.C. Proposiciones de Ley de Grupos Parlamentarios del Senado 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/09//01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23052 de 27 de sep-
tiembre de 2001 calificado (09/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 20.1 de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edifica-
ción. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 06 febrero 2002. 
I.D. Proposiciones de Ley de Senadores 
LE. Proposiciones de Ley del Congreso de los Diputados 
I.F. Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas 
No cabe referenciar ninguna actividad relativa a presentación de 
proposiciones de leyes por parte de los Senadores, ni tampoco de pro-
cedencia del Congreso, ni, por su parte, de procedencia autonómica. 
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II. COMPETENCIA DE CONTROL 
II.A. Comisiones de investigación o Especiales del Senado 
Fecha de presentación: 27/09/01. 
Fecha de calificación: 2/10/01. 
/Autor: COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES. 
Objeto: Solicitud de autorización para que los miembros de la Mesa y 
los Portavoces de la Comisión Especial para la prevención de los 
riesgos laborales realicen un viaje a Bruselas (Bélgica) el día 19 
de octubre de 2001, con el fin de asistir al Seminario sobre Res-
ponsabilidad Social de las Empresas y Salud Laboral, previa invi-
tación cursada al efecto. 
Fecha de presentación: 30/10/01. 
Fecha de calificación: 6/11/01. 
Autor: COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES. 
Objeto: Solicitud de autorización para que los miembros de la Mesa y 
los Portavoces de la Comisión Especial para la prevención de los 
riesgos laborales realicen un viaje a Valencia los días 20 a 23 de 
noviembre de 2001 con el fin de asistir al XII Congreso sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Fecha de presentación: 14/12/01. 
Fecha de calificación: 18/12/01. 
Autor; COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES. 
Objeto: Solicitud de habilitación del mes de enero de 2002 para la cele-
bración de una reunión de la Comisión Especial para la preven-
ción de los riesgos laborales. 
Fecha de presentación: 23/11/01. 
Fecha de calificación: 27/11/01. 
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Autor: COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEPOR-
TISTAS AL FINALIZAR SU CARRERA DEPORTIVA. 
Objeto: Solicitud de autorización para que los miembros de la Comi-
sión Especial sobre la situación de los deportistas al finalizar su 
carrera deportiva realicen un viaje a Valladolid el día 29 de 
noviembre de 2001 para conocer las actuaciones que en este 
ámbito realiza la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pre-
via invitación cursada por la Dirección General de Deportes de 
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y 
León. 
Fecha de presentación: 27/11/01. 
Fecha de calificación: 27/11/01. 
Autor: COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEPOR-
TISTAS AL FINALIZAR SU CARRERA DEPORTIVA. 
Objeto: Comunicación de que se deje sin efecto la solicitud de autori-
zación para que los miembros de la Comisión Especial sobre la 
situación de los deportistas al finalizar su carrera deportiva rea-
licen un viaje a Valladolid el día 29 de noviembre de 2001 para 
conocer las actuaciones que en este ámbito realiza la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, previa invitación cursada por 
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación 
y Cultura de la Junta de Castilla y León. 
Fecha de presentación: 13/12/01. 
Fecha de calificación: 18/12/01. 
Autor: GONZÁLEZ PONS, ESTEBAN (GPP) Y 56 SENADORES MÁS. 
Objeto: Solicitud de creación de una Comisión Especial de Estudio 
sobre la realidad y problemática que en el ámbito jurídico, eco-
nómico, político y social plantea el fenómeno de la prostitu-
ción. 
ILB. Comisiones IVIixtas constituidas por acuerdo de las Cámaras 
No cabe reflejar actividad en este período en lo que concierne a 
Comisiones Mixtas constituidas por acuerdo de las Cámaras. 
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II.C. Mociones en Comisión 
En lo que respecta a Mociones en Comisión, se presentaron 30 
documentos, de los que reflejamos únicamente algunos de ellos: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/09//01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22966 de 25 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a promover las modi-
ficaciones legales y reglamentarias oportunas destinadas a faci-
litar la incorporación efectiva de las lenguas oficiales del Estado 
dist intas del castellano en los sellos y demás efectos postales, 
con carácter reglado y permanente. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
14 noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/09//01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23046 de 27 de sep-
tiembre de 2001 calificado (09/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que impulse la nece-
saria colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y el Ministerio de Hacienda con las asociaciones y 
organizaciones afectadas para solucionar los errores registrados 
en la actualización de datos que está llevando a cabo el Sistema 
de Información Geográfica (SIC) Oleícola, para la posterior obten-
ción de ayudas destinadas a los productores de aceite de oliva. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
12 noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 27/09//01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23051 de 27 de sep-
tiembre de 2001 calificado (09/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que, dentro de sus 
competencias, inste al Banco de España para que abra un pro-
ceso de investigación en la Caja de Ahorros de Jaén en relación 
con el aval concedido en febrero de 1984 a D. Emilio Martín, de 
la empresa RAYNEX. 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 27 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Economía, Comercio yTurismo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/09//01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23356 de 28 de sep-
tiembre de 2001 calificado {09/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que incluya en el Plan 
de Infraestructuras para el período comprendido entre los años 
2000 y 2007 el desdoblamiento de la carretera nacional N-340 y 
otorgue a la redacción del proyecto y posterior ejecución un tra-
to preferente y prioritario. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 30 octubre 2001. 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/09//01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23357 de 28 de sep-
tiembre de 2001 calificado (09/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno al establecimiento de 
diversas normas que regulen el uso de motos acuáticas. 
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Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 14 febrero 2002. 
Comisión competente: Com'\s\ór\ de Infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/09//01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23362 de 28 de sep-
tiembre de 2001 calificado (09/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a prestar especial aten-
ción a los problemas de los refugiados y a instituir ayudas espe-
ciales para su atención, como reclama el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 26 febrero 2002. 
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/10//01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24125 de 16 de octu-
bre de 2001 calificado (23/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que los conteni-
dos de la página de Internet con dirección electrónica, denomi-
nada «Portal del Ciudadano», figuren en todas las lenguas ofi-
ciales. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
14 noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión Genera! de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/10//01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24468 de 24 de 
octubre de 2001 calificado (30/oct/01). 
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Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que implante los 
recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, para ofertar 
los servicios de anestesia epidural en la totalidad de los casos 
en los que las mujeres lo soliciten y cumplan las condiciones 
necesarias. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión de Sanidad y Consumo. 
II.D. Mociones ante el Pleno 
De los 35 expedientes tramitados en la Cámara del Senado repro-
ducimos algunos de ellos más representativos: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 3/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 21946 de 03 de sep-
tiembre de 2001 calificado {05/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a establecer los meca-
nismos para la creación de un comité español para la celebra-
ción del Año Internacional de las Montañas (AIM) durante el año 
2002. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 05 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 3/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 21960 de 03 de sep-
tiembre de 2001 calificado (05/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las actuacio-
nes precisas para posibilitar el ejercicio profesional de los Diplo-
mados en Gestión y Administración Pública (GAP) mediante su 
delimitación y capacitación profesional. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
12 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 3/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 21961 de 03 de sep-
tiembre de 2001 calificado (05/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que adopte, en coo-
peración con las Comunidades Autónomas, las medidas nece-
sarias para que los libros de texto cumplan con los conteni-
dos de las «enseñanzas mínimas» y respeten los valores, fines 
y principios que la Constitución y la normativa básica esta-
blecen. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 12 
septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22433 de 11 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a despenalizar el con-
sumo del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 18 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22665 de 17 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA - GRUPO PARLAMEN-
TARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
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Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas 
medidas para el impulso de la enseñanza de las lenguas espa-
ñolas, en el marco de la Decisión 1934/2000/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, por la que se esta-
blece el Año Europeo de las Lenguas 2001. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
25 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22670 de 17 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diver-
sas medidas en relación con la situación de los trabajadores de 
la empresa Boliden Apirsa, S.L. y de la cuenca minera de Aznal-
cóllar (Sevilla). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
25 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22672 de 17 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a seguir impulsando el 
fomento de las actividades de las organizaciones no guberna-
mentales (ONG) y a la creación de redes transnacionales de coo-
peración entre organizaciones europeas y españolas. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
25 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 1/10/01. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 23421 de 01 de 
octubre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
Objeto: Moción por la que se insta ai Gobierno a que tenga en cuenta 
la problemática de las entidades asociativas supramunicipales 
que presten el servicio de transporte colectivo urbano en el nue-
vo sistema de financiación de las Corporaciones Locales. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
09 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 1/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23425 de 01 de octu-
bre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno al desarrollo de una 
nueva política en materia de suelo y vivienda así como a la intro-
ducción de diversas medidas en el futuro Plan de Vivienda para 
el período comprendido entre los años 2002 y 2005. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 10 octubre 2001. 
II.E. Proposiciones no de Ley en Comisiones Mixtas 
Han sido 17 ios documentos que se han ido tramitando en el 
Senado durante este 2° período de sesiones, relativos a proposicio-
nes no de ley en comisiones mixtas, de los que referenciamos los 
siguientes: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22783 de 19 de sep-
tiembre de 2001 calificado (25/sep/2001). 
Núm. exp. Congreso: 161/000934. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR EN EL CONGRESO. 
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Objeto: Proposición no de Ley relativa a la firma de un convenio entre 
el Instituto de la Mujer y Radiotelevisión Española (RTVE). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
10 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23338 de 28 de sep-
tiembre de 2001 calificado {09/oct/2001). 
Núm. exp. Congreso: 161/000962. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre articulación de los mecanismos 
adecuados para que se disponga en nuestro país de un número 
suficiente de farmacias que dispensen jeringuillas a los toxicó-
manos. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 27 noviembre 2001. 
Comisión competente: Comisión Mixta para el Estudio del Problema 
de las Drogas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/09/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23339 de 28 de sep-
tiembre de 2001 calificado (09/oct/2001). 
Núm. exp. Congreso: 161/000976. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre la reducción del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) en compresas y tampones. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Com'\s\ón Mixta de los Derechos de la Mujer. 
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II.F. Interpelaciones 
Fueron 28 las presentadas en este período, y transcribimos úni-
camente 5 de ellas: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 3/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 21948 de 03 de sep-
tiembre de 2001 calificado (05/sep/01). 
Autor: QUINTANA GONZÁLEZ, ANXO MANUEL (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre la posición del Gobierno con respecto a la 
implantación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y su 
ubicación en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 05 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 3/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 21957 de 03 de sep-
tiembre de 2001 calificado (05/sep/01). 
Autor: LAVILLA MARTÍNEZ, FÉLIX (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno en relación con 
la nueva sociedad de la información y del conocimiento en 
España. 
Situación acfua/; Concluido (Formulado Pleno) en fecha 12 septiembre 
2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 3/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 21959 de 03 de sep-
tiembre de 2001 calificado (05/sep/01). 
Autor: XUCLÁ I COSTA, JORDI (GP CiU). 
Objeto: Interpelación sobre las distintas medidas previstas por el 
Gobierno en relación con el fenómeno de prostitución de per-
sonas extranjeras en situación de ilegales. 
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Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 26 septiembre 
2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 12/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22471 de 12 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: RÍOS PÉREZ, VICTORIANO (GPCC). 
Objeto: Interpelación sobre el funcionamiento y utilización del proce-
dimiento establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para 
informara las Comunidades Autónomas acerca de la elaboración 
y negociación deTratados y Convenios Internacionales que afec-
ten a materias de su específico interés. 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 14 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22671 de 17 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: FERNÁNDEZ ZANCA, MANUEL FRANCISCO (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre las responsabilidades políticas del Gobier-
no en materia de garantías constitucionales en la contratación 
de los profesores de religión. 
Situación acíua/; Concluido (Formulado Pleno) en fecha 26 septiembre 
2001. 
II.G. Mociones consecuencia de interpelaciones 
De las 17 presentadas aportamos las siguientes: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 13/09/01. 
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Documento que abre el expediente: N." de registro 22595 de 13 de sep-
tiennbre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a gestionar ante la 
Unión Europea la implantación en el nivel comunitario de un sis-
tema de normalización y acreditación de la calidad ambiental de 
los espacios marítimos, con base en las normas universalmen-
te aceptadas ISO-9000 y 14001. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
25 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 13/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22607 de 13 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a promover un plan en 
el seno de la Unión Europea en materia de investigación cientí-
fica, desarrollo e innovación tecnológica (l+D+l) y de nuevas tec-
nologías de la información y del conocimiento para la conver-
gencia de Europa con Estados Unidos de América. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 25 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23044 de 27 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a revisar el convenio 
suscrito el día 2 de marzo de 1999 entre el Estado español y la 
Conferencia Episcopal Española, por el que se determina el 
régimen económico-laboral de los profesores encargados de la 
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enseñanza de la religión católica en los centros públicos de edu-
cación. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 09 octubre 2001. 
ii.H. Preguntas orales en el Pleno 
Cabe referenciar 170 documentos de esta naturaleza, presenta-
do en el Senado durante esta etapa, pero que por razones obvias no 
procedemos a transcribir. 
il.i. Preguntas orales en Comisión 
Fueron 48 los expedientes tramitados en el Senado, pero no pro-
cedemos a su referencia puntual por motivos de espacio. 
II.J. Preguntas orales en Comisión Mixta formuladas 
por Diputados 
De las 15 presentadas, mencionamos a continuación 5 de ellas: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 6/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22179 de 06 de sep-
tiembre de 2001 calificado (18/sep/01). 
Núm. exp. Congreso: 181/001014. 
Autor: GARCÍA ARIAS, LUDIVINA (GS). 
Objeto: Pregunta sobre la posición del Gobierno en relación con la 
posible prohibición de autorización de ayudas públicas al carbón 
comunitario, contenida en el Informe denominado Estrategia de 
desarrollo sostenible, de la Comisión Europea. 
Situación actual: Concluido (Contestado) en fecha 25 octubre 2001. 
Comisión competente: Comisión Mixta para la Unión Europea. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 26/09/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23024 de 26 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 181/001079. 
Autor: OLMEDO CHECA, MARÍA DEL CARMEN (GS). 
Objeto: Pregunta sobre las medidas adoptadas para facilitar la con-
cienciación de las trabajadoras con respecto a las discrimina-
ciones que sufren en el mercado laboral, así como para promo-
ver que presenten las denuncias pertinentes. 
Situación actual: Pendiente de contestación. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23025 de 26 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 181/001080. 
Autor: OLMEDA CHECA, MARÍA DEL CARMEN (GS). 
Objeto: Pregunta sobre las oficinas del Instituto Nacional de Empleo 
(INEM) que excluyen a las mujeres como demandantes de 
empleo cuando dan a luz, y medidas adoptadas al respecto. 
Situación actual: Pendiente de contestación. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23026 de 26 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 181/0081. 
Autor: OLMEDA CHECA, MARÍA DEL CARMEN (GS). 
Objeto: Pregunta sobre las medidas adoptadas para realizar una ade-
cuada educación afectiva y sexual a los jóvenes y prevenir el 
embarazo en las adolescentes. 
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Situación actual: Pendiente de contestación. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/09/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23027 de 26 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 181/001082. 
Autor: OLMEDA CHECA, MARÍA DEL CARMEN (GS). 
Objeto: Pregunta sobre las medidas adoptadas para que existan sec-
ciones especializadas en temas feministas en las bibliotecas 
públicas. 
Situación actual: Pendiente de contestación. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
II.K. Preguntas con respuesta escrita 
Este capítulo fue resuelto con 2.248 preguntas formuladas en la 
Cámara Alta. 
il.L. Comparecencias del Gobierno ante el Pleno 
No cabe referenciar ninguna, por no haber tenido lugar ninguna 
comparecencia de esta índole. 
il.M. Comparecencias de miembros del Gobierno en alguna 
Comisión 
Hubo 41 comparecencias. 
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III. COMPETENCIAS ELECTIVAS 
III.A. Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional 
No fue período electivo de miembros del Alto Tribunal, por lo que 
no cabe reseñarse ninguna elección al respecto en el Senado. 
III.B. Elección de Vocales del Consejo General del Poder Judicial 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 31/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24788 de 31 de 
octubre de 2001 calificado (06/nov/01). 
Núm. exp. Congreso: 244/000002. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Ob/eto: Acuerdo adoptado por el Pleno del Congreso de los Diputados, 
en su sesión del día 30 de octubre de 2001, de proponer a Su 
Majestad el Rey el nombramiento como miembros del Consejo 
General del Poder Judicial, pertenecientes a la categoría de Jue-
ces y Magistrados, de D. Agustín Azparren Lucas, Dña. Montse-
rrat Comas de Argemir Cendra, D. Fernando Fernández Martín, 
D. Adolfo Prego de Oliver yTolivar, D. José Luis Requero Ibáñez 
y D. Fernando Salinas Molina, y pertenecientes a la categoría de 
abogados y juristas de reconocida competencia y con más de 
quince años de ejercicio en su profesión, de D. José Antonio 
Alonso Suárez, D. Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi, D. Josep 
Alfons López Tena y D. Félix Pantoja García. 
Situación actual: Concluido en fecha 31 octubre 2001. 
ill.C. Elección de Consejeros del Tribunal de Cuentas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fect)a de presentación: 19/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24316 de 19 de octu-
bre de 2001 calificado (23/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 252/000001, 252/000003. 
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Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Elección por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día 30 de octubre de 2001, de D. Ramón Álvarez de 
Miranda García, D. Luis Martínez Noval, D. Manuel Núñez Pérez, 
Dña. Ana Pérez Tórtola, D. Juan Velarde Fuertes y D. Ciríaco de 
Vicente Martín como Consejeros de Cuentas del Tribunal de 
Cuentas. 
Situación actual: Concluido en fecha 30 octubre 2001. 
IV. RELACIONES INSTITUCIONALES 
IV.A. Con el Tribunal Constitucional 
IV.A.I. Conflicto de competencia ante el Tribunal 
Constitucional 
No cabe referenciar ninguno durante el segundo período de 
sesiones. 
IV.A.2. Recurso de inconstitucionalidad 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22727 de 19 de sep-
tiembre de 2001 calificado (25/sep/01). 
/íuíor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 4407/2001, promovi-
do por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del 
Gobierno, en relación con la Ley del Parlamento de las liles Bale-
ara 7/2001, de 23 de abril, del impuesto sobre las estancias en 
empresas turísticas de alojamiento, destinado a la dotación del 
fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación 
del medio ambiente. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 25 septiembre 
2001. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/09/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 22941 de 24 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
>!\ufor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 4364/2001, promo-
vido por LA Junta de Andalucía, relación con el artículo único, 
ordinales uno y dos, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, en cuan-
to modifica los artículos 5 y 7 del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, e introduce 
una nueva Disposición final tercera en el citado Real Decreto 
Legislativo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24453 de 24 de 
octubre de 2001 calificado (30/oct/01). 
>Auíor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 5061/2001, promovi-
do por el Presidente del Gobierno contra determinados precep-
tos de la Ley de parlamento de las liles Balears 11/2001, de 15 de 
junio, de ordenación de la actividad comercial. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 30 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24454 de 24 de 
octubre de 2001 calificado (30/oct/01). 
>4uíor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 4288/2001, promovi-
do por el Procurador D. Roberto Granizo Palomeque, en repre-
sentación de más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamen-
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tario Socialista, contra la Disposición adicional octava de la Ley 
1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 30 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24638 de 26 de 
octubre de 2001 calificado (06/nov/01). 
yAufor/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
los recursos de inconstitucionalidad números 2035/1993 y 
2038/1993, acumulado, promovidos, respectivamente, por el 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña y por el Gobierno de la 
Comunidad Valenciana, contra la Ley 3/1993, de 2 de marzo. Bási-
ca de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 06 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24978 de 02 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
/4uíor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 5343/2001, promovi-
do por el Abogado del Estado en representación del Presidente 
del Gobierno, contra determinados preceptos de la Ley Foral del 
Parlamento de Navarra 17/2001, de 12 de julio, reguladora del 
Comercio de Navarra. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 5/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24980 de 05 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
>*uíor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 5209/2001, promovi-
do por el Gobierno de Aragón contra determinados preceptos de 
la Ley 10/2001, de 5 de julio, que aprueba el Plan Hidrológico 
Nacional. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 5/11/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24981 de 05 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
/\uíor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 5212/2001, promovi-
do por el Presidente de las Cortes de Aragón, en relación con ios 
artículos 6,11 a 23 y 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 5/11/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24982 de 05 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
/4ufor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 5493/2001, promovi-
do por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón contra los artículos 67 a 72 y, por conexión, el artículo 53.6 
y la Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto refundido de la Ley 
de Aguas. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 20/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 27623 de 20 de 
diciembre de 2001 calificado (15/ene/01). 
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>Auíor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
el recurso de inconstitucionalidad número 1487/1996, promovi-
do por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra los artí-
culos 11, 12, 26 y 27 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, de control 
de sustancias químicas (se corresponde con el número de expe-
diente 752/000007 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 15 enero 2001. 
IV.A.3. Cuestión de inconstitucionalidad 
Se han presentado 10 en este período, que son referenciados a 
continuación: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22942 de 24 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
>Aufor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Ob/efo; Cuestión de inconstitucionalidad número 4166/2001, plantea-
da por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo delTribunal Superior de Justicia del País Vasco, en rela-
ción con el artículo único de la Ley 11/1998, de 20 de abril, del 
Parlamento Vasco, de modificación de la Ley por la que se deter-
mina la participación de la comunidad en las plusvalías genera-
das por la acción urbanística, por posible vulneración del artículo 
149.1.1." de la Constitución. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22943 de 24 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
>*ufor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Obyeío; Cuestión de inconstitucionalidad número 3425/2001, plantea-
da por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo delTribunal Superior de Justicia del País Vasco, en rela-
ción con el artículo único, apartado 1.1 de la Ley 3/1997, de 25 de 
abril, del Parlamento Vasco, por la que se determina la partici-
pación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística, por posible vulneración del artículo 149.1.1.° de la 
Constitución. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/09/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 22944 de 24 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
4uíor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 4166/2001, plantea-
da por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo delTribunal Superior de Justicia del País Vasco, en rela-
ción con el artículo único de la Ley 11/1998, de 20 de abril, del 
Parlamento Vasco, de modificación de la Ley por la que se deter-
mina la participación de la comunidad en las plusvalías genera-
das por la acción urbanística, por posible vulneración del artículo 
149.1.1.° de la Constitución. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22945 de 24 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
/^uíor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 2090/2001, plantea-
da por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo delTribunal Superior de Justicia del País Vasco, en rela-
ción con el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, 
de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios 
Profesionales por posible vulneración de los artículos 149.1.1.° y 
148.1.3.° de la Constitución. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 octubre 2001. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 8/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 23710 de 08 de octu-
bre de 2001 calificado (16/oct/01). 
>^ufor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 4542/2001, plantea-
da por el Juzgado de Primera Instancia número ocho de A Coru-
ña, en relación con el artículo 763.1. párrafos primero y segun-
do, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 16 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23790 de 10 de octu-
bre de 2001 calificado {16/oct/01). 
>*uíor.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
la cuestión de inconstitucionalidad número 2992/1999, plantea-
da por la Sala Primera del mismo respecto del artículo 41.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, según la redacción 
del Real Decreto Legislativo 670/1987 (se corresponde con el 
número de expediente 753/000175 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 16 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24455 de 24 de 
octubre de 2001 calificado (30/oct/01). 
/^uíor-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 5145/2001, plantea-
da por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo delTribunal Superior de Justicia de Cataluña, en rela-
ción con el artículo 20.3, letra s, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción 
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régi-
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men legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de 
las prestaciones patrimoniales de carácter público. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 30 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24456 de 24 de 
octubre de 2001 calificado (30/oct/01). 
4ufor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Cuestión de inconstitucionalidad número 3228/2001, plantea-
da por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo delTribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación 
con el artículo 3, letra c, y 5 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, 
de la Generalidad de Cataluña en materia de casinos, juegos y 
apuesta. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 30 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 5/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24983 de 05 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
/íuíor;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Obyefo; Cuestión de inconstitucionalidad número 4246/2001, plantea-
da por el Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, en relación 
con el artículo 335 del Código Penal vigente, por presunta vul-
neración de los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 14/12/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 27235 de 14 de 
diciembre de 2001 calificado (27/dic/01). 
/AuíorTRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
la cuestión de inconstitucionalidad número 389/1994, planteada 
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre la Dis-
posición transitoria cuarta, apartado 7, de la Ley 45/1985, de 23 
de diciembre, de Impuestos Especiales (se corresponde con el 
número de expediente 753/000064 de la V Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 diciembre 2001. 
IV.A.4. Recurso de amparo 
No se reflejó ningún recurso de amparo en el presente período 
de sesiones. 
IV.B. Con ei poder judicial 
IV.B.1. IVIemoría del Consejo General del Poder Judicial 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 5/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24985 de 05 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
Autor: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
Objeto: Memoria correspondiente al año 2000 sobre el estado, fun-
cionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judi-
cial, y de los Juzgados yTribunales de Justicia, aprobada por el 
Pleno de dicho Consejo el día 19 de julio de 2001. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
IV.B.2. Otras manifestaciones de relación con el CGPJ 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 7/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25187 de 07 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
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Autor: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
Objeto: Acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial de proponer a Su Majestad el Rey el nombra-
miento de D. Francisco José Hernando Santiago como Presidente 
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
y de D. Fernando Salinas Molina como Vicepresidente del Con-
sejo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Feclia de presentación: 12/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 27102 de 12 de 
diciembre de 2001 calificado (18/dic/01). 
Autor: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, en sesión celebrada el día 21 de 
noviembre de 2001, por el que se designa a D. José Merino Jimé-
nez y D. José Antonio Alonso Suárez como Vocales encargados 
de Relaciones con las Cortes Generales. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 diciembre 2001. 
IV.C. Con el Tribunal de Cuentas 
IV.C.1. Informe sobre la Cuenta General del Estado 
No cabe referenciar informe alguno del Tribunal de Cuentas en este 
período de sesiones. 
IV.C.2. Otros informes del Tribunal de Cuentas 
Reflejamos a continuación los 9 informes emitidos ante la Cáma-
ra Alta: 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23397-* de 28 de 
septiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Núm. exp. Congreso.-251/000022. 
>4uíor;TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización de las inversiones realizadas por el 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE), ejercicios 1995-1996, aprobado por el Pleno del Tribu-
nal de Cuentas en su sesión del día 27 de octubre de 1999 (se 
corresponde con el número de expediente 771/000091 de la VI 
Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
21 diciembre 2001. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Pecina de presentación: 19/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24257 de 19 de octu-
bre de 2001 calificado (30/oct/01). 
Núm. exp. Congreso; 251/000090. 
/!\ufor;TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización del proceso de extinción y liquidación 
del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil y de la posterior 
gestión de su patrimonio inmobiliario destinado a la venta, apro-
bado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 
17 de octubre de 2001. 
Situación actual: Pendiente de acuerdo Mesa Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/10/01. 
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Documento que abre el expediente: N." de registro 24322 de 19 de octu-
bre de 2001 calificado (30/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 251/000093. 
/\ufor.TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Toro (Zamora), 
ejercicio 1998, aprobado por el Pleno delTribunal de Cuentas en 
su sesión del día 17 de octubre de 2001. 
Situación acfua/; Concluido (Comparecencia) en fecha 19 febrero 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24323 de 19 de octu-
bre de 2001 calificado (30/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 251/000092. 
/Aívíor-TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización del Ayuntamiento deTibi (Alicante), 
ejercicios 1994, 1995 y 1996, aprobado por el Pleno delTribunal 
de Cuentas en su sesión del día 17 de octubre de 2001. 
Situación actual: Concluido (Comparecencia) en fecha 19 febrero 2002. 
Comisión compeíenfe; Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24324 de 19 de octu-
bre de 2001 calificado (30/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 251/000091. 
/\uíor.TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de León, ejercicio 
1997, aprobado por el Pleno delTribunal de Cuentas en su sesión 
del día 17 de octubre de 2001. 
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Situación actual: Concluido (Comparecencia) en fecha 19 febrero 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24325 de 19 de octu-
bre de 2001 calificado (30/oct/01). 
Núm. exp. Congreso; 251/000094. 
/Aufor/TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización de los fondos entregados al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla por donativos a favor de los 
damnificados de la riada, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas en su sesión del día 17 de octubre de 2001. 
Situación actual: Pendiente de acuerdo Mesa Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 22/10/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 24333 de 22 de 
octubre de 2001 calificado (30/oct/Ol). 
Núm. exp. Congreso; 251/000095. 
/^ufor;TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Investigación 
yTecnología Agraria y Alimentaria (INIA), ejercicio 1997, aproba-
do por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 17 
de octubre de 2001. 
Situación actual: Pendiente de acuerdo Mesa Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 23/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24397 de 23 de 
octubre de 2001 calificado (30/oct/01). 
Núm. exp. Congreso: 251/000096. 
^uíor;TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización de las áreas de existencia e inmovili-
zado material de la Sociedad Española de Promoción y Equipa-
miento de Suelo (SEPES), ejercicio 1998, aprobado por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 17 de octubre de 
2001. 
Situación actual: Pendiente de acuerdo Mesa Comisión. 
Comisión competente: Com\s\ór\ Mixta para las Relaciones con elTri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24976 de 02 de 
noviembre de 2001 calificado (14/nov/01). 
Núm. exp. Congreso: 251/000098. 
yAuíor;TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización de la Delegación de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Ciudad Real, ejercicios 1995 
a 1997, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su 
sesión del día 30 de octubre de 2001. 
Situación actual: Pendiente de acuerdo Mesa Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
IV.C.3. Otros asuntos relativos al Tribunal de Cuentas 
Caben ser reseñados dos que reflejamos a continuación: 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 31/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24899 de 31 de 
octubre de 2001 calificado (14/nov/01). 
Núm. exp. Congreso: 251/000097. 
AuíOf.TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Moción relativa a la nnodificación de la normativa sobre finan-
ciación y fiscalización de los Partidos Políticos, aprobada por el 
Pleno delTribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de octubre 
de 2001. 
Situación actual: Pendiente de acuerdo Mesa Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 13/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25480 de 13 de 
noviembre de 2001 calificado {14/nov/01). 
Núm. exp. Congreso: 251/000011. 
/AuíorTRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno delTribunal 
de Cuentas, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2001, 
de proponer a Su Majestad el Rey el nombramiento de D. Ubal-
do Nieto de Alba como Presidente delTribunal de Cuentas. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 noviembre 2001. 
IV.D. Con ei Defensor del Pueblo 
IV.D.1. Informe anual del Defensor del Pueblo 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23509 de 02 de 
octubre de 2001 calificado (09/oct/01). 
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Núm. exp. Congreso: 260/000002. 
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO. 
Objeto: Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defen-
sor del Pueblo durante el año 2000 y anexo con la liquidación del 
presupuesto del mismo período, remitido en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica 3/1981, 
de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 octubre 2001. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
IV.D.2. Otras manifestaciones de relación con el Defensor 
del Pueblo 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 27/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 26332 de 27 de 
noviembre de 2001 calificado (04/dic/01). 
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO. 
Ob/efo; Agradecimiento por las atenciones prestadas durante la cele-
bración en el Senado de las XVI Jornadas de Coordinación de 
Defensores del Pueblo. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 04 diciembre 2001. 
IV.E. Relaciones con órganos de las Comunidades Autónomas 
Son 3 los documentos de esta índole tramitados en la Cámara 
de representación territorial a lo largo de este período y los reflejamos 
a continuación: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22957 de 24 de sep-
tiembre de 2001 calificado (02/oct/01). 
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Autor: PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS. 
Ob/efo; Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamento 
de las Mies Balears, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2001, 
por el que se aprueba la Proposición no de Ley relativa al esta-
blecimiento de una tasa internacional sobre las transacciones 
financieras especulativas «TasaTobin». 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 2/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24977 de 02 de 
noviembre de 2001 calificado (06/nov/01). 
Autor: PARLAMENTO VASCO. 
Ob/eío; Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamento 
Vasco, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2001, relati-
vo a la designación de D. Joseba Zubia Atxaerandio, Dña. Ascen-
sión Pastor Parres y Dña. Inmaculada de Boneta y Piedra, como 
Senadores designados por la Comunidad Autónoma del País Vas-
co. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 06 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/11/01. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 26282 de 26 de 
noviembre de 2001 calificado (04/dic/01). 
Autor: PARLAMENTO DE GALICIA. 
Ofyefo; Certificación de la constitución en VI Legislatura del Parlamento 
de Galicia, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2001, 
y de la elección de los miembros de su Mesa. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 04 diciembre 2001. 
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V. RELACIONES INTERNACIONALES 
V.A. Unión Interparíamentaría 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 20/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 27628 de 20 de 
diciembre de 2001 calificado (15/Ene/02). 
Núm. exp. Congreso: 270/000014. 
Autor: PRESIDENCIA DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA UNIÓN INTERPAR-
LAMENTARIA (UIP). 
Objeto: Memoria del Grupo Español de la Unión Interparlamentaria 
(UIP) correspondiente al año 2001. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 15 enero 2002. 
V.B. Paríamento Europeo 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 22/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24380 de 22 de 
octubre de 2001 calificado (23/oct/01). 
Autor: FORO PARLAMENTARIO EUROMEDITERRÁNEO. 
Objeto: \\\ Reunión extraordinaria del Foro Parlamentario Euromedite-
rráneo, que tendrá lugar el día 8 de noviembre de 2001 en Bru-
selas (Bélgica) y reunión del grupo de trabajo sobre el Regla-
mento del Foro, que tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2001. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 29 enero 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 31/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24896 de 31 de 
octubre de 2001 calificado (06/nov/01). 
>4uíor.-COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA. 
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Objeto: Solicitud de autorización para que el Presidente de la Comi-
sión Mixta para la Unión Europea y el Portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la Comisión asistan a la reunión extra-
ordinaria de Presidentes de Comisiones de Asuntos Europeos 
de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros y de 
los Parlamentos de los países candidatos a la adhesión, que 
tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) los días 30 de noviembre y 
1 de diciembre de 2001, previa invitación cursada por el Parla-
mento de Bélgica. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 20 noviembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 27279 de 7 de 
diciembre de 2001 calificado (18/dic/01). 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO. 
Objeto: Invitación para que el Presidente de la Comisión competente 
participe en la reunión que celebrará los días 21 y 22 de enero 
de 2002 la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parla-
mento Europeo en Bruselas (Bélgica), para debatir sobre los pla-
nes nacionales para el empleo y contra la exclusión social. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 diciembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/12/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 27616 de 19 de 
diciembre de 2001 calificado (27/dic/OI). 
Autor: PARLAMENTO EUROPEO. 
Objeto: Invitación para que los Presidentes de las Comisiones compe-
tentes asistan a la reunión conjunta que celebrará la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y mercado Interior del Parlamento Europeo 
con los presidentes de las comisiones competentes de los Par-
lamentos y Asambleas Nacionales de los Estados miembros, la 
cual tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) el día 20 de marzo de 
2002. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 05 marzo 2002. 
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V.C. Unión Europea Occidental 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 6/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 25020 de 06 de 
noviembre de 2001 calificado (20/nov/01). 
Núm. exp. Congreso: 273/0000^6, 273/000017, 273/000018. 
Autores: COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES - COMISIÓN DE 
DEFENSA - COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA. 
Objeto: 47^ Sesión ordinaria, segunda parte, de la Asamblea Parla-
mentaria de la Unión Europea Occidental (UEO)-Asamblea 
Europea Provisional de Seguridad y Defensa, a celebrar los días 
3 a 6 de diciembre de 2001 en París (Francia), y que se centrará 
en la dimensión parlamentaria de la política europea de seguri-
dad y defensa. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Com'\s\ór\ Mixta para la Unión Europea. 
Procedimiento: Ordinario, 
Fecha de presentación: 23/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 26249 de 23 de 
noviembre de 2001 calificado {27/nov/01). 
Núm. exp. Congreso: 273/0000^9. 
Autor: ASAMBLEA DE LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO). 
Objeto: Recomendación adoptada por la Comisión Permanente de la 
Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO)-Asamblea 
Europea Provisional de Seguridad y Defensa durante la reunión 
celebrada en Bruselas (Bélgica) el 18 de octubre de 2001. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 noviembre 2001. 
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V.D. Asamblea Atlántico Norte 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22885 de 21 de sep-
tiembre de 2001 calificado (25/sep/01). 
Autor: DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA DEL ATLÁNTICO 
NORTE (OTAN). 
Objeto: 47." Sesión Plenaria de la Asamblea del Atlántico Norte (OTAN), 
celebrada en Ottawa (Canadá) los días 5 a 9 de octubre de 2001. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 09 octubre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 24154 de 17 de octu-
bre de 2001 calificado (23/oct/01). 
Autor: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. SECRETARÍA DE 
ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Objeto: Solicitud de colaboración de la Cámara en el sentido de que el 
Senador D. Alejandro Muñoz-Alonso Ledo presida la delegación 
española que asista, los días 25 y 26 de octubre de 2001, a la con-
ferencia que se celebrará en Bruselas (Bélgica) bajo el título «Diez 
años de Asociación y Cooperación», organizada por la Organi-
zación delTratado del Atlántico Norte (OTAN) para conmemorar 
el décimo aniversario de la creación del Consejo de Asociación 
Euroatlántico (EAPC - CPEA). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 octubre 2001. 
V.E. Otras instituciones parlamentarías internacionales 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 14/09/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 22615 de 14 de sep-
tiembre de 2001 calificado (25/sep/01). 
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Autor: DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE SEGURIDADY COOPERACIÓN EN 
EUROPA (OSCE). 
Objeto: Solicitud de autorización para la celebración, durante la pri-
mera quincena del mes de octubre de 2002, de un Foro o Con-
ferencia sobre el Mediterráneo por parte de la Asamblea Parla-
mentaria de la Organización sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 25 septiembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 1/10/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 23427 de 01 de octu-
bre de 2001 calificado (02/oct/01). 
Autor: PARLAMENTO DE BÉLGICA (SÉNAT). 
Objeto: Invitación para participar en la segunda reunión de la Asocia-
ción de Senados de Europa, a celebrar en Bruselas (Bélgica) el 
día 13 de noviembre de 2001, y cuyo tema de discusión será «Los 
Senados y la calidad de la legislación». 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 27 diciembre 2001. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/11/01. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 26519 de 30 de 
noviembre de 2001 calificado (11/dic/01). 
Autor: DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE SEGURIDADY COOPERACIÓN EN 
EUROPA (OSCE). 
Objeto: Memoria de la Delegación Española en la Asamblea Parla-
mentaria de la Organización sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 18 diciembre 2001. 
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VI. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 
Fecha de presentación: 11/09/01. 
Fecha de calificación: 11/09/01. 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO. 
Objeto: Declaración institucional con motivo de los atentados terro-
ristas de que han sido objeto personas, edificios e instituciones 
de Estados Unidos de América, ocurrido el día 11 de septiembre 
de 2001. 
Fecha de presentación: 6/11/01. 
Fecha de calificación: 6/11/01. 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO. 
Objeto: Orden de publicación de la declaración institucional de con-
dena por el atentado terrorista ocurrido el día 6 de noviembre de 
2001 en Madrid. 
Fecha de presentación: 7/11/01. 
Fecha de calificación: 7/11/01. 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO. 
Objeto: Objeto de publicación de la declaración institucional con moti-
vo del asesinato, en atentado terrorista, del Magistrado de la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, D. José 
María Lidón Corbi, ocurrido el día 7 de noviembre de 2001 en 
Getxo (Vizcaya). 
Fecha de presentación: 20/11/01. 
Fecha de calificación: 20/11/01. 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO. 
0/j/efo; Orden de publicación de la declaración institucional con moti-
vo de los fallecimientos ocurridos con ocasión de la riada pro-
ducida el día 20 de noviembre de 2001 en el Barranco de las 
Angustias, en el Parque Nacional de la Caldera deTaburiente, en 
la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 
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Fecha de presentación: 20/11/01. 
Fecha de calificación: 20/11/01. 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO. 
Objeto: Orden de publicación de la declaración institucional con moti-
vo del asesinato del periodista español, D. Julio Fuentes Serra-
no, ocurrido el día 19 de noviembre de 2001 en Afganistán. 
Fecha de presentación: 22/11/01. 
Fecha de calificación: 22/11/01. 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO. 
Objeto: Orden de publicación de la declaración institucional contra la 
violencia de género. 
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